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Boekbespreking
“Basics of surgery” is een bijzonder leer-
boek. Het draagt feiten aan over de basis
van de chirurgie die voor alle snijders van
belang zijn. Deze kennis is moeilijk te vin-
den in de verschillende heelkundige leer-
boeken; de kennis is versnipperd en komt
meestal sporadisch en ongestructureerd
aan de orde in de opleiding. 
Welk en hoe instrumentarium in be-
paalde situaties het best gebruikt kan
worden, hoe te werken met elektrocoagu-
latie, welke knooptechnieken waartoe lei-
den en vele vragen meer die essentieel zijn
voor het basale handelen in de chirurgie,
worden in het boek uitgebreid besproken. 
Baptist Trimbos staat aan de basis van
de cursus chirurgie voor gynaecologen in
opleiding waarin vele basale technieken
en vaardigheden worden besproken en ge-
traind. “Basics of surgery” lijkt een lo-
gisch vervolg op deze cursus. 
Het boek bestaat uit 25 hoofdstukken met
bijdragen van verschillende (inter) na tio -
nale auteurs. 
Het eerste deel “basics” behandelt wond-
heling, hemostase en adhesieformatie. Het
eerste over wondheling is overzichtelijk en
beknopt. Vanuit het theoretisch concept
van de wondheling worden verbindingen
met de praktijk gemaakt. Wat mist is uit-
gebreidere informatie over wondinfecties
en activiteiten die in de kliniek worden on-
dernomen om deze zoveel mogelijk te be-
perken. Hierover is ruimschoots evidence
based literatuur. Het hoofdstuk over he-
mostase is nogal uitgebreid en minder
aansluitend op de klinische praktijk. Het
derde hoofdstuk van Trudy Trimbos-Kem-
per geeft een helder overzicht van adhe-
sievorming; praktische consequenties vol-
gen later. Dit hoofdstuk is prachtig onder-
bouwd met recente literatuur.
Het tweede deel gaat over de verschil-
lende instrumenten: schaar, mes, naald-
voerder, pincet, hechtmateriaal, elek-
trochirurgie basis en klinische toepassing,
en het laatste over materialen om hemo-
stase te bevorderen. Het derde deel gaat
over chirurgische technieken: knopen,
omgaan met weefsel, hemostase corrige-
ren, littekens, technieken uit plastische
chirurgie, het omentum. Deze twee delen
vormen de spil van het boek. Ze zijn ‘to
the point’, met heel mooie illustraties:
voor aio’s en specialisten een genot. 
Het vierde deel behandelt onderwerpen
die van belang zijn voor de bescherming
van de chirurg zelf. Het gaat over ergono-
mie, bloedcontact met risico op besmet-
ting en preventie van burn-out. Dit zijn
belangrijke hoofdstukken. Het is de
moeite waard expliciet aandacht te beste-
den aan eigen veiligheid en welbevinden.
In de CanMEDS rollen zou onder profes-
sionaliteit dit onderdeel een duidelijke
plaats moeten hebben. 
Het laatste deel behandelt de overgeble-
ven onderwerpen: eigennamen in de gynae -
cologische chirurgie, het operatieverslag,
de operatiesnelheid en tot slot ‘the making
of’ over wat een chirurg tot een goed chi-
rurg maakt. Het hoofdstuk over eigenna-
men is wat mij betreft veel op eigen stok-
paardjes van de auteurs gebaseerd. Het
laatste hoofdstuk ‘the making of’ is geba-
seerd op de eigen ervaring van de editor.
Hij spreekt zich uit over verschillende as-
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pecten die een goede chirurg nodig heeft
en doet een gevoelsmatige uitspraak in
percentages over de bijdrage van elk.
Daarnaast geeft hij aan welk deel je kan
verwerven en welk deel aangeboren is. 
Het boek “Basics of surgery” is een be-
langrijke aanwinst voor aios van de gynae -
cologische professie. De aios zijn niet
meer afhankelijk van de toevallig passe-
rende, geïnteresseerde en gemotiveerde
opleider om hun basiskennis te verwer-
ven. Bovendien kunnen zij deze, vaak kri-
tische opleider, beter pareren als hij of zij
uitdagende vragen stelt. Wellicht belang-
rijker is dat het boek een aanzet geeft om
meer aandacht te schenken aan basale as-
pecten van de chirurgie, een cultuur die in
elk geval binnen de gynaecologie, wel
progressie kan gebruiken. Het doel van de
editors – het bij elkaar brengen van de
versnipperde informatie, het vullen van
de gaten van de kennis van de basis – is
ruimschoots gelukt. Het tweede doel – de
transitie van kennis gebaseerd op de tra-
ditionele handvaardigheid naar evidence
based kennis – is wat mij betreft niet altijd
goed geslaagd. Ik mis belangrijke onder-
werpen waarover voldoende is gepubli-
ceerd: wondinfecties en samenwerken op
de operatiekamer bijvoorbeeld. Ik vind
het stuk ‘the making of’ aardig voor een
opiniërend stuk, maar niet voor een leer-
boek. 
Samenvattend is het een belangrijk boek
voor gynaecologisch Nederland. Als de
editors niet alleen gynaecologen, maar
ook andere snijders willen bereiken, zul-
len er meer auteurs uit de andere be-
roepsgroepen moeten worden gevraagd.
Veel voorbeelden komen nu uit de gynae-
cologische hoek, wat uiteraard niet ver-
wonderlijk is. Het boek is zeker de moeite
waard gezien het gat op de markt en deze
al bijzondere prestatie.
Clasien van der Houwen, is gynaecoloog en als
secretaris van de commissie onderwijs van de
NVOG al jaren zeer bij het cursorisch onder-
wijs van de aios betrokken.
